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1．Introduction
GeorgesBataile（18971962）estbienconnuparsesecritsphilosophiquesetlitteraires.Mais
ilaeteaussiunmedievisteerudit.L・undesespremiersarticlestemoignedejadesonerudition
encultureduMoyen-Age.Ils・agitdel・articleintitule・L・ApocalypsedeSaint-Sever・quiaparu
en1929dansledeuxiemenumerodelarevueDocuments（lapremiereannee）.Cetarticleest
toutafaitcourt.Ilnecomptequedixpagesetletexteenoccupecinqseulement;leresteest
consacreal・ilustration.Maisl・ambitiondeBatailes・yaffirme.Ilexposedesvuesoriginalessur
lesminiaturesdecemanuscritquiaeteecritetenlumineauXI
esiecledansl・abbayedeSaint-
SeverenGascogne,etquel・ondesigneaujourd・huidunomdeBeatusdeSaint-Sever.
Danscetessai,j・abordelaquestiondesavoirquelestlesensdecesvuesdeBatailesurles
miniaturesduBeatusdeSaint-Sever.Alors,j・entendsle・sens・ausensdoubledumot;il
s・agitdesavoirou,versquoisedirigentsesvuesetqueleestleurvaleur,valeursurtout
contemporaine;jem・interrogejustementsurlesmodernitesmedievaleschezBataile.L・expres-
sion・au-deladelapenseeapocalyptique・resumeracedoubleaspectdu・sens・.
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Cepresenttravailapourobjetd・envisagerlesideesdeGeorgesBataileautourduBeatusdeSaint-
Sever.Medievisteerudit,cepenseurfranaisapublieen1929unarticleinteressantsousletitrede
・L・ApocalypsedeSaint-Sever・.Aparitrdesminiaturesquiornentcemanuscrit,ilyadeveloppesa
penseesurtoutsurlesemotionsdesgensduMoyen-Age.Danscetessai,jemeproposed・abordde
mettreenreliefl・originalitedesesvuessurcesminiatures;c・estparrapportauxetudesdesgrands
medievistescommeEmileM	aleetPhilippeLauer.Ensuitejevaisaborderlaquestiondesavoirdans
quelemesuresapenseedesemotionsvaau-deladelapenseeapocalyptique;cele-cicaracterise
l・histoiredesideesoccidentalesjusqu・auXX
esiecle.L・ambitionfinaledupresentarticleestdesituer
cettepenseenonseulementdanslacarrierephilosophiquedeBataile,maisencoredanslaperspective
dela・modernite・etdela・post-modernite・.
mots-cles:Bataile,Moyen-Age,Beatus,・L・ApocalypsedeSaint-Sever・,Documents,emotions,ambiva-
lence,non-savoir,philosophieparadoxale.
resume
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2．BeatusdeSaint-Sever
Commeonlesait,Beatusestavanttoutlenomd・unreligieuxespagnolquiavecuauVIII
e
siecledansleroyaumedesAsturies,plusprecisementdanslemonastereasturiendeLiebana.
Pretre,moineouabbe,Beatusyaredigeversl・annee786uncommentairedel・Apocalypsedesaint
Jean,encitantdenombreuxPeresdel・Eglise.Deslors,cecommentaireesttresrepanduaunord
del・Espagne;dansplusieursmonasteres,onl・acopieetilustre.Maintenantletexteoriginalde
Beatusadisparu,maisapeupres26manuscritssubsistent.OnlesappeleaussiBeatus.Le
BeatusdeSaint-Sever,uniquemanuscritextra-pyreneen,estconservedepuis1790alaBiblio-
thequeNationaledeParis.Sortien1922del・EcoledesChartes,Bataile,cefuturpenseurdu
・non-savoir・,aetenommebibliothecaireacegrandedificedu・savoir・.Illuietaitloisible
d・yconsultercemanuscritenluminedeSaint-Seversansparlerdesetudesimportantescomme
celedeLeopoldDelisle（Melangesdepaleographieetdebibliographie,1880）,celedePhilippe
Lauer（LesEnluminuresromanes,1927）etceled・EmileMale（L・ArtreligieuxduXII
esiecleen
France,1922）.Eneffet,Bataileserefereacestroisetudesdansl・articlequ・ilconsacreauBeatus
deSaint-Sever,en1929.
SuivantBatailedanscetarticle,ladiffusionmedievaleduBeatusestdueauxcirconstances
religieusesdelapeninsuleiberique,circonstancesqu・aentraneeslaconquetemusulmaneen711.
Bataileecrit:・Savogue［duBeatus］doitsansdouteetrerattacheeauxcroyancesadventistes
quieurentcoursacetteepoque,enparticulierdansuneregionoulechristianismeetait
directementmenace
1.・
AumomentouBeatusredigeaitsoncommentaire,c・est-a-diredanslasecondemoitiedu
VIIIesiecle,lestroisquartsdelapeninsuleiberiqueetaientdominesparlesmusulmans.Meme
al・epoquedumanuscritdeSaint-Sever,c・est-a-diresousl・abbatiatdeGregoiredeMontanerqui
vade1028a1072,lesdeuxtiersdel・Espagnerestaientregnesparlesmusulmans.Etprobable-
ment,lessouvenirsdelaDjihad（guerresainte）dirigeeparAl-Mansurnes・effaaientpasencore
chezleschretiens.AlafinduX
esiecle,cechefmusulmanameneunecinquantained・expeditions
militairesvictorieuses.PresquetouteslesvilescheresauxchretienscommeSantiago,Leon,
BurgosetBarcelona,ontsubisoninvasion.Al・abbayedeSanMilandelaCogola,l・execution
d・unmanuscritduBeatusaeteinterrompueacausedescampagnesfrequentesd・Al-Mansurqui
ontfiniparincendierlabasiliquedecetteabbayeen1002.
Lescroyancesadventistesqu・evoqueBataileconsistentaattendreunsecondavenementdu
Messie,telquesaintJeanal・ledePatmosl・avudanssonreveetl・aecritversl・annee90auxsept
eglisesenAsiemineurequietaientalorspersecuteesparlesRomains.Facealamenacedes
musulmans,leschretiensdesregionscantabriqueetgasconneaspiraientalameme・apoca-
lypse・quedanslavisionmystiquedesaintJean.IlsdesiraientledevoilementparJesus-Christ
desaprovidencefinale.Ils・agitdesonretoursurterrealafindumondeainsiquedesa
condamnationdesAntechrists.
BataileattribuedonclavogueduBeatusalacriseduchristianismeenEspagnedurantle
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hautMoyen-Age.Asesyeux,lapressionmilitairedesArabesestessentiele,memedanslemanu-
scritenluminedeSaint-Sever.CettepresencemenaantedesArabesestselonluiplusimportante
queleursinfluencesartistiques.Parcontre,EmileMale（18621954）,dansL・Artreligieuxdu
XIIesiecleenFrance,asoulignel・influencedesartsarabesetmozarabesquiestvisibledansles
enluminuresdeBeatusdeSaint-Sever.Visibleparexempledanslescolorischaudsetvifsde
chaqueminiatureaussibienquedanslesornementsgeometriquesdelapagedegarde-dedicace
dite・frontispice・.Batailereconna	tbienl・explicationdeMale.Maisilattacheplusd・impor-
tance
alatensionsocialeetreligieusequeproduisentlesguerriersarabes.Voicisonavis:
・Ilfautreconna	trequesilesArabesontinfluencelacompositiond・untelmanuscrit,
c・estmoinseneblouissantleschretienspardesuvresd・arttr
escivilisees,moinsenles
incitant
aimiterleluxedeleursdecorations,qu・enentretenantdesguerressauvages,
preludes,pourleursennemis,descroisades,guerresreligieusesentoutcasfaciles
ainter-
preter,versl・an1000,commedessignesdestemps,commedeshecatombespleinesdesens,
analoguesauxpunitionssanglantesdel・Apocalypse2.・
SiBataileinsisteainsisurcescirconstancescritiques,cen・estpasuniquementpourdire
qu・elesincitentlesmoines
alapri
erepourlaprovidencedivine.Maisencorec・estpourdire
qu・elesengendrentchezeuxuncertainsentimentdedelivrance,une・liberterelative・,suivant
l・expressiondeBataile.C・estunautreaspectdel・horreur.L・horreurpoussaitbienlesmoines

arecouriraucommentairedel・ApocalypsedesaintJeanparBeatus.Maisl・horreur,sieleest
intense,leurpermettaitdesesentirdegagesdesconditionsindividueles,sociales,voirereli-
gieuses.Cettepsychologieambivalentefaitsonger
acequelejeuneNietzscheadecouvertchez
lesspectateursdestragediesattiques.D・apr
essaNaissancedelatragedie,cesGrecsanciens,en
jouissantdesmalheursd・unherosdansletheatredeDionysos,eprouvaient
alafoisl・angoisseet
l・extase.
Batailetrouve・uneliberterelative・danslesminiaturesdechaqueBeatus,notamment
danscelesduBeatusdeSaint-Sever.Ils・agitd・unmoded・expressionquiestplusoumoinslibre
delacompositionarchitecturale.Cele-ciestremarquable,suivantBataile,danslesminiatures
quiontetecreees
alamemeepoquedanslesmonast
eresfondeslelongduRhin.Aupointdevue

alafoispsychologiqueeticonographique,Bataileetablitunecomparaison entrel・ecole
cantabriqueetgasconneduBeatusetl・ecolerhenanedeslivressacres.Etillasuperpose
aune
autrecomparaisonqu・ilfaitentrelesspeculationstheologiquesetlesexpressionslitteraires
circonstancieles.VoicisesvuesoriginalesduMoyen-Age:
・Uneliberterelativecaracteriselespeinturesdecetteecole［du・Beatus・］,auxqueles
faitdefautlamystiquearchitecturaleetmajestueusepropreauxilustrationsdeslivres
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sacresrhenansdesIX
eetXesiecles.C・estpardesprocedesgrossiersetdirectsqu・onatteint,
danslemanuscritdeSaint-Sever,alagrandeuret,s・ilfautrapporterdeuxmodesd・expres-
sionpicturaledifferentsacertainsgenresd・expressionlitteraire,onpeutdirequeles
peinturesrhenanesprocedentdumemeespritquelesspeculationstheologiquesdemoines
contemplatifs,vivantpaisiblementenmarged・uneviesocialesouventbouleverseeet
troublee;aucontraire,lespeinturesmeridionalespeuventetrerapprocheesdelalitterature
populairedecirconstance,danslaquelelapassionresultedesevenementsimmediats,c・est-
a-diredeschansonsdegesteetdespoemesdepredicationenlanguevulgaire
3.・
Surladelivranceal・egarddelacompositionarchitecturale,Bataileinvoqueuneilustration
・AdametEve・duBeatusdeSaint-Sever（planche1）.Ildit:
・Bienquelesdeuxpersonnagessoientinscritsdansuncadre,iln・yariend・architectural
danscettecomposition:lemotifducadren・estpasemprunteauxformesdesmonuments;la
dispositiondesfiguresdanslecadreestele-memelibreetnonordonneesystematiquement,
contrairementacequialieudanslesmanuscritsrhenansoulespersonnagesinscritssont
reduitsauroled・elementscentrauxd・unecompositionmonumentale,sorted・arcadesuppor-
teepardeuxcolonnes
4.・
Encequiconcernelesilustrationsdesmanuscritsrhenans,Batailen・indiqueaucune
reference.Maisontrouvefacilementunexempledelacompositionarchitecturaleetmajestueuse
dansL・Evangeliaired・OttonIIIquiaeterealiseenamontsurleRhin,dansuneabbayedel・lede
ReichenausurlelacdeConstance.Ils・agitdel・imagedesaintLuc（planche2）.OnvoitsaintLuc,
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cinqprophetesetsixanges,disposestoutsymetriquementetvraiment・reduitsauroled・ele-
mentscentrauxd・unecompositionmonumentale,sorted・arcadesupporteepardeuxcolonnes・.
OnsaitquedansL・ArtreligieuxduXIIesiecleenFrance,EmileMale,utilisantlemot
・monumental・,apresenteunehypothese,selonlaqueleungrandtableaumonumentaldu
BeatusdeSaint-Sever,c・est-a-dire・unevisionprophetiquedesVingt-quatrevieilardsetdes
angesacclamantDieuentouredutetramorphe・（planche3）auraitbieninspireunmonument,
asavoirletympandel・egliseSaint-PierredeMoissac（planche4）.Cettehypothesehardiea
provoquebeaucoupdecommentairescritiques.MaisBatailelespassesoussilence,puisqu・il
s・agitd・・uneliberterelative・,nonpointtotaleenversl・architecture.Eneffet,onnepeutpas
nierl・osmoseentrelesminiaturesdeSaint-Severetlesarchitecturesdeseglisesromanes.Mais
plusieurspeinturesdeSaint-Severmontrentquelquesecartsouquelquessurplusal・egarddela
compositionarchitecturale.Ilestinteressantd・aleguercettefoisaussil・imagedesaintLucde
Saint-Sever（planche5）.Sansdoute,cetevangelisteetletaureauquilesymbolisesetrouvent
reduitsavecleChristdanslecadredel・edifice.Etcependant,onvoital・extremitegauchedu
batiment,unpersonnagedansant.Equilibristeoujongleur,cepersonnagereeln・arienavoir
aveccettescenelegendaireetserieuseouJesus-Christremetl・EvangileasaintLuc.Plusinte-
ressanteestlapagedesaintJeanevangelisteoudivershommesetanimauxmontrentdesfigures
toutafaitlibresethors-sujet（planche6）.
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4．Lepointdevuearchitectural―MaleetBataille
Planche2 ・saintLuc・dansL・Evangeliaire
d・OttonIII
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Bataile,lui,preteattentionautableaudu・Deluge・deSaint-Sever（planche71）.Acesujet,
laplupartdespeintresduBeatusontchoisiderepresenterunearchedeNoe,etcela,commeune
grandemaison（planche8）.Cele-ci,diviseeenquatreoucinqcouches,abriteleshommes,les
animauxetlesvegetaux.CesetreselusparDieuonttousl・airrassure.Cettepeinturede
l・archedeNoecorrespondbienauxideesdureligieuxBeatus.Eneffet,danslescirconstances
eschatologiquesduNorddel・Espagne,BeatusaLiebanasouhaitaitvivementunealiancesolide
deschretiens.
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Planche3 ・Vingt-quatrevieillards・dansleBeatusdeSaint-Sever
Planche4 letympandel・egliseSaint-PierredeMoissac.Photodans
L・ArtreligieuxduXIIesiecleenFranced・EmileMale
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Planche5 ・saintLuc・dansleBeatusde
Saint-Sever
Planche6 ・saintJean・dansleBeatusde
Saint-Sever
Planche71 ・Deluge・dansleBeatusdeSaint-Sever
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LesminiaturistesdeSaint-Severs・ecartentdecesideesdeBeatusaussibienquedeleur
expressionmonumentale.Certes,lescouchessubsistent,maislecadrearchitecturaldisparat.Et
lasceneesttoutafaittragique.Bataileyvoits・exprimerunsentimentambivalentd・horreuret
dejoie.Voicisonexplication:
・Ilfautobservericiqu・enparticulierdanslagrandefigurecoucheedenoyeunsenti-
mentd・horreurdecisifestexprimeal・aidededeformationsarbitraires,maisqu・unsentiment
jovialinatttenduapparataveclachevrequifigureaubasdelapage（planche72）etmeme
aveclecorbeaudontlebecestplongedanslavianded・unetetehumaine（planche73）.Cette
inconsequenceesticilesignedel・extremedesordredesreactionshumaineslibres
5.・
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Planche72 partiesuperieuredroite
de・Deluge・
Planche73 partieinferieuregauchede
・Deluge・
Planche8 ・ArchedeNoe・dansleBeatus
deFacundus
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SuivantBataile,c・estpourbienexprimerledesordredespassionsouplutotl・ambivalencedu
sentimenttragiquequelespeintresdeSaint-Seversesontecartesdelacompositionarchitec-
turale.UneteleinterpretationestetrangerenonseulementaEmileMale,maisaussiaunautre
granderudit:PhilippeLauer.Toutens・apercevantdeseffusionsdeviechezlesminiaturistesde
Saint-Sever,cemedievistenepenetrepasaussiprofondementdansleurpsychologieambivalente
queBataile.
5．Lepointdevuedelapsychologieambivalente―LaueretBataille
PhilippeLauer（18741953）,dansLesEnluminuresromanes,indique・uneparentecer-
taine6・entrele・Deluge・deSaint-SeveretceluiduPentateuquedeTours（planche9）.Ce
manuscrit,aujourd・huiappelePentateuqued・Ashburnham,estcensedaterdelafinduVI
esiecle
etprovenirdel・Espagnewisigothiqueoudel・AfriqueduNord.Lascenedu・Deluge・dece
manuscritressemblebienaceleduBeatusdeSaint-Sever.MaisBatailesouligne・lerealisme
grossieretlagrandeurpathetiquequicaracterisentleDelugedeSaint-Sever
7・.Eneffet,les
ilustrationsduPentateuqued・Ashburnhamrestentfidelesaurealismedel・antiquiteclassiqueet
illeurmanqued・unecertaineenvergurequipermetd・exprimerl・aspectjovialdupathetique.
IlestvraiquePhilippeLauervoyaitlavieanimertouteslesscenesduBeatusdeSaint-Sever.
Eneffet,ilecrit:
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（LePentateuqued・Ashburnham）
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・Cequicaracterisecesminiatures［duBeatusdeSaint-Sever］,c・estlaviequianime
touteslesscenes.Lastylisation,sideveloppeedansleBeatusd・Urgeletlesmanuscritsde
Silos,estreduiteaustrictminimum.Onysentlegoutdelaformehumaine,dumodele,du
mouvement,dudetailpittoresque,del・effetinattendudescouleursquinousparaissent
criardes,maisqu・attenuaitlalumieremagiquedespaysdusoleil.［..］Cequifrappe,enoutre,
c・estlemanquepresquecompletd・or,qu・ontrouveaucontrairerepanduaprofusiondans
lesomptueuxexemplaireduBeatusdeSaint-IsidoredeLeon,apeuprescontemporain
（1047）8.・
L・explicationdeLauerestpertinente,maissuperficiele.Bienqu・ildecouvrel・animationde
laviedanslesilustrationsduBeatusdeSaint-Sever,ilnepenetrepasdanslapsychologie
compliqueequeceles-ciportenteneles.Ancienchartisteetconservateurenchefdudeparte-
mentdesmanuscritsdelaBibliothequenationale,Lauerobservelamethodetraditionneledu
textecritique.Cegranderuditdumedievismerespecte,suivantsonexpression,・uneclassifica-
tionparecolesregionales,quel・etudecomparativedesparticularitesdesmanuscritsapermis
d・etablir
9・.Sonetudesurlesenluminuresromanesapourbutdelesclassifierdelamemefaon,
c・est-a-direclassifierlesminiaturesparecolesregionalesapartirdel・etudecomparativedeleurs
particularites.Pourluiils・agitavanttoutdesparticularitesstylistiques.L・intereticonogra-
phiquedeLauerportesurtoutsurdescaracteristiquesvisiblesdecouleursetdeformes.Cette
attitudesetrouvepareileaceled・EmileMale.Cetautreeruditluiaussisesitueauniveaudu
visible,soitaumomentd・expliquerl・influenceorientaledel・ornementgeometriquesurle
・frontispice・deSaint-Sever,soitaumomentdeparlerdel・influenced・uneminiature・monu-
mentale・deSaint-SeversurletympandeMoissac.
Parcontre,l・eruditiondeBatailesedirigeversunebaseinvisibledumondemedieval.Sen-
timentsambivalents,emotionsvivesetpassionsviolentes,tousceselementsinvisiblesmais
puissantssontauxyeuxdeBataileconstitutifsdelaculturemedievale.Leschansonsdegeste
sontdesdocumentschersaBataile,danslamesureoucetteexpressionlitterairerefletebienles
circonstancesdramatiquesdelasocietemedievaleetlesreactionspathetiquesdesgensdechaque
domaine.
BatailerapprochelesminiaturesdeSaint-Severdel・undesplussauvageschansonsdegeste.
Ils・agitdelaChansondeGuillaume:sapremieremoitiedatesansdouteduXI
esiecle.C・est,selon
Bataile,・leplusancienpoemeducycledeGuilaumed・Orangeetprobablementleplusabrupt,
leplusgranddetoutecettelitterature
10・.Lasourcehistoriquedecepoemeremonteauncombat
queGuilaumed・Aquitaine（750/755-812/815）alivrecontrelesArabespresdeCarcassonneen
793.MaislespoetesdesprovincesmeridionalesauXI
esiecle,c・est-a-direlespremierstroubadours
s・inspiraientegalementdesgestesdesautreschevaliersetdesreactionsdesdifferentsauditoires.
Cettechanson,ainsiformeeetreformee,revetuncaractereincoherent,maiseleserapproche
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d・autantplusdeladefinitiondeBataile,c・est-a-direde・lalitteraturepopulairedecirconstance,
danslaquelelapassionresultedesevenementsimmediats・.
Pourpresenterl・・horreurlatente・qui・estporteealadivagation
11・,Bataileciteunepisode
inseredanscettechansondegeste.Episodequi,derouleentrelesstrophes28et32,presenteune
scenescatologiqueouunseigneurlaches・echappantachevalauchampdebatailesouilelasele.
CequicomptepourBataileestde・comparerleselementsfondamentauxdecettelitteraturea
ceuxdesminiaturesdel・ApocalypsedeSaint-Sever12・.Ils・agitbiendeselementsaffectifsqui
fontdivaguerl・esprit,quilefonterrerendehorsd・unbutprecisduchristianisme.DansleBeatus
deSaint-Sever,cebutprecisestledevoilementparJesus-Christdesaprovidencefinale;dansla
ChansondeGuillaume,lavictoiremilitairedeschretiens.
LasetrouveunthemeconstantdumedievisteBataile,quiconsisteaindiqueratraversle
Moyen-Ageledestinouledeclindel・effusionlibredepassion.Cele-ciestdestineeal・incom-
prehensionaufuretamesureoulamoraleecclesiastiquedelaraisondominelasocietemedie-
vale.LadernierecontributionaumedievismedeBataile,c・est-a-direson・Introduction・au
ProcesdeGillesdeRais,publieen1959,apourobjetdeconsidererlamiseamortdecegrand
seigneurmonstrueuxduXVesieclecommelafindel・emotionmedievale.Al・avisdeBataile,la
tragediedeGilesdeRaisn・estriend・autrequelatragediedumondemedieval,desafeodalite
13.
Tandisquesapremierecontributionpublieeaumedievisme,c・est-a-direl・article・L・Apocalypse
deSaint-Sever・insistesurlefaitqu・auXIe siecle,memelesminiaturistesduscriptorium
admiraientl・effusionaffectiveaveclesgensd・Epeeetlesgensdupeuple.
Acetegard,ilestanoterqu・acetteepoque,l・AbbayedeSaint-Severn・etaitpasunespace
clos,maisouvertaumondelaque.Eneffet,lefondateurdecemonastere,leducdeGascogne
GuilaumeSanche（vers950	996）,apresavoirdefaitcettefoislesVikingsalabatailedeTaler
en988,aconstruitendehorsdeSaint-Severunedizained・abbayesdanssonduchepourfairede
celes-ciautantdefoyersalafoisreligieux,politiques,economiquesetculturaux.
Cetteambitionmultipleaetebienrepriseparl・abbedeSaint-Sever,GregoiredeMontaner.
Celui-ci,issud・unenoblefamilebigourdane,adonneasonabbayeuneclataussispirituelque
temporel.Aucoursdesonabbatiatquivade1028a1072,cetteabbayeseprocure,commele
montresonedificedanslamappemondeduBeatusdeSaint-Sever（planche10）,uneautorite
monumentalequiestequivalenteaceleduPalaisduc.Maisenmemetemps,cetteabbaye,
situeesurlesaxesdelacirculation,aeteanimeeparlesva-et-vientdeplusieurssortesdevoya-
geurs.SanscompterlespelerinsquisuivaientlescheminsdeCompostele,lescommer
ants,les
artisans,lesporteurs,lesequilibristes,lesjongleursetlestroubadourspassaientincessamment
Saint-Sever.
Onaraisondepenserquelesminiaturistesdecetteabbayecontactaientcesvoyageurs,en
partageantainsiaveceuxunpenchantpourlesemotions.Emotionsvivementjailissantes,mais
ephemeresquin・ontrienavoirdoncaveclavolonted・architecturemonumentale.Cesont
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pourtantlesnoblesaumomentdescombatsquilesmanifestaientdefaonlaplusstimulante.
Enfin,jedisdesmodernitesmedievalesdeBatailequ・elesconcernentdeuxproblemes,
c・est-a-diremodernitedesrecherchessurlaculturemoyenageuseetcritiquedelaculture
moderne.D・uncote,sesremarquessurleselementsaffectifsdelaculturemedievales・accordent
bienaveclesrecherchesrecentesdecertainsmedievistescontemporains.LarevueCritique,
fondeeparBataileen1946,aconsacreen2007unnumerospecialauxemotionsmedievales.Le
professeurPiroskaNagy,danssapresentationintitulee・LeMoyen-Ageenemoi・,avance・la
constitutiondesemotions,dessentiments,deleursconceptions,perceptionsetexpressionsen
objethistorique14・.Cettetentative,asonavis,・exigedeprendreenconsiderationtantlapercep-
tiondespassionsetdesaffectsquelesnormesdeleurexpression15・,encontournantainsiplus
clairementlaquestiondel・affectivitequel・histoiredesmentalitesetducorpsparl・ecoledes
Annalesdanslesannees1970.Lesennemissetrouventplutotducotedesrecherchespositivistes.
Eneffet,PiroskaNagycommencecettepresentationparcesmots:
・Construirel・histoiremedievaledesemotionsetdessentiments:acetteseuleidee,bien
desmedievistessontenemoi.・Maiscomment,d・apresquelessources?Suruntelsujet,on
peutdiretoutetn・importequoi,puisqu・onnepeutrienprouver.・Ainsilessceptiques,encore
nombreux,partisansd・unehistoirerigoureusementpositive（desfaits!desdates!）,expriment-
ilsleursdoutesfaceaundomainederechercherecentetencorepeu（re）connu
16.・
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Planche10 LamappemondeduBeatusdeSaint-Sever
（partie）:enbas,adroite,l・abbayede
Saint-Sever;acote,lepalaisduc.
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Publieen1929dansDocuments,l・article・l・ApocalypsedeSaint-Sever・deBataileprecede
d・apeupresquatre-vingtsanscettehistoiremedievaledesemotions.Maiscequicompte,c・estla
basedelaculturemodernequijustifielesmethodespositivistes.DanslememenumerodeDocu-
ments,Batailecritiquel・architecture,endisant:・lesgrandsmonumentss・eleventcommedes
digues,opposantlalogiquedelamajesteetdel・autoriteatousleselementstroubles
17・.Ilne
s・agitpaslaseulementdesedificesconcrets,maisaussidesconstructionssystematiquesdu
savoir.Bataileajoute:・Aussibien,chaquefoisquelacompositionarchitecturaleseretrouve
aileursquedanslesmonuments,quecesoitdanslaphysionomie,lecostume,lamusiqueoula
peinture,peut-oninfererungoutpredominantdel・autoritehumaineoudivine
18・.
Noussommesdansleroyaumedesrenseignementslisiblesetvisibles.Tandisqu・al・epoque
duBeatusdeSaint-Sever,laplupartdesgensrestaientilettres,maisjouissaientdesexpressions
dessentimentsfortesetvibrantes;celes-cidisparaissaientd・aileursenunclind・il.Lemedie-
vismedeBataileaetefondesurlesminiaturesetlespoemes.Maisapartirdecesraresdocu-
mentslisiblesetvisibles,ilaessayed・atteindrelesemotionsephemeresetcompliqueeschezles
gensduMoyen-Age.Emotionsquisedonnaientlibrecoursatravers,parexemple,lesspectacles
forains,lestournoisoulesmesses.Emotionsquietaientdonccommunesatouslestroisordres
delasocietefeodale:ils・agitdeceuxquipriaient（leclerge）,deceuxquicombattaient（les
chevaliers）,etdeceuxquitravailaient（lespaysans）.
L・ambitiondeBataileconsisteademontrercetteroyaumesensible,maismaintenantinvisi-
ble,delaculturemedievale,toutenrelativisantlesystemeclosetimposantdusavoirmoderne.
Dejadanscettepremierecontributionpublieeaumedievisme,sonambitionpassedel・espaceclos
del・etudeacademiqueal・espaceouvertdelapensee.Penseequin・estpassubjective,ni
dogmatique,maislargeetprofonde,quisous-tendalafoislasocietemedievaleetlasociete
moderne.S・ilenestainsi,ladistinctiondumedievaletdumoderneesttropsuperficielepour
saisirl・ambitionessentieledeBataile.
Eneffet,ilestinutilededirequeceroyaumesensiblen・estpasparticulieraumonde
medieval,nonplusquelesystemedusavoirnecaracteriseuniquementlemondemoderne.Il
arrivequeleshommesmodernespartagentlesemotionsfugitivesetambivalentesdeceuxdu
Moyen-Age.Tandisquecesderniers,memes・ilsetaientinteligents,pouvaientsesentirne-
cessairesd・alerau-deladusavoir.Parexemple,lesclercsdesiraient,fut-ceaunomdelacroyance
enDieu,jouirdelavieimmanenteetimmensequecesemotionsleurouvrentau-deladela
theologie.Lasetrouvelacledesartsmedievaux,soitreligieuxoupopulaires.Clequipermet
ainsidecomprendrelacoexistencedel・equilibriste（oujongleur）etdusaintLucdansunememe
pagedumanuscritduBeatusdeSaint-Sever.
Detoutefaon,Bataile,descetarticlede1929,viseau-deladusavoir.Jevaisenfinreconsi-
derersonambtioncommedepassantlapenseeapocalyptique.
Lorsqu・al・	ledePatmos,saintJeanadecritsavisiondela・findumonde・,l・Empireromain
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secroyaitrealiserlastabiliteeterneledesonmonde.Ils・agitdela・Paxromana・quiduredu
IersiecleauII
esiecleapresJ.-C.Aveccetteperiodepaisible,Romeabienprolongelavision
perennedeschosesquiavaitoccupelesGrecsanciens.Lesstociensjouaientleroled・inter-
mediaireentrelesGrecsetlesRomains,danslamesureouilsavaientrepandu,desleIII
esiecle
avantJ.-C.,surlesregionsmediterraneennes,unecosmologieappeleeplustardle・pantheisme
classique・.Ils・agitd・unpanlogisme,d・apreslequeltoutcequiexistesurcemondeparticipeen
principealamemeraisonquipermeteternelementlebonheuretl・harmonie.Enunsens,
l・empireimmensed・AlexandreleGrandetaituneimageconcretedecettecosmologie,enmeme
tempsqu・ilserviraitdemodeleauxRomainsaumomentouilsimposentla・paix・aleurmonde
controle.
Apparemment,lapenseeapocalyptiquedesaintJeans・opposaital・ideegrecqueetromaine
del・eternite.Ilamisenavant,toutenlacamouflantparlesymbolisme,lafindumonderomain
quipersecutaitleschretiens.Nierleregnedesempereurspersecuteurs,condamnercesante-
christsetfairedisparatrelemondeimmoraldesRomains:toutescesexigencesnegativesont
poussesaintJeanaredigersonApocalypse.Maisilnes・arretaitpassurlanegation.Sapensee
apocalyptiquedebouchesurunesyntheseideale.Chezlui,lafindecemondeprepareunnouveau
mondeeterneletstableoucohabitentDieu,sonfilsetleschretiens.D・uncote,saintJeanaspire
bienal・eternitedesonmondereve.Sapenseeapocalyptiqueparticipedoncdelapenseegreco-
romainedel・eternite.Maisdel・autrecote,elesefondesurunmouvementdialectiquequivade
lanegationdecemondereelal・affirmationd・unau-delaideal.Mouvementqu・ilreprenddesJuifs,
surtoutdeleur・litteratureapocalyptique・,telequel・ontrepresentee,apartirdeleurexila
Babylone（auVIesiecleav.J.-C.）,lestextesd・Ezechiel,deJoeletdeZacharieavantceluideDaniel
（vers165av.J.-C.）.Decefait,onpeutdirequesaintJeanacoordonne,danssonApocalypse,la
conceptiongreco-romainedel・eternitereeleetstableaveclaconceptionjudeo-chretiennedela
dialectiquevisantal・ideal.
Deslors,cetypedepenseeapocalyptiquecaracteriseral・histoiredesideesoccidentales.Le
neo-platonisme（Plotin,Proclus,Pseudo-Denysl・Areopagite）,l・hegelianismeetlemarxismeen
laissentdestracesaleurmaniere.L・ideedela・findel・histoire・qu・AlexandreKojeveavance
danslesannees1930（precisemententre1933et1939）enestaussiunavatarmoderne.Eneffet,
cetinterpretealorsmarxisantdel・hegelianismeprofesseaplusieursreprisesdanssale	onsurla
Phenomenologiedel・espritquel・histoirehumaine,poursuivantleprocessusdialectiquedela
negation,realisefinalementunEtatuniverseletsansclasses;Etatquineconnatplusaucune
negation,aucundeveloppementdialectique,quiexistedonceternelementsousunememeforme.
Assistantassidudececours,Bataileprendladoctrinekojeviennedel・histoirepourunpro-
blemedusavoir;problemedu・discours・ausensdoubledumot（c・est-a-direlapenseediscur-
siveetlelangagediscursif）19.Paralelementilsituesapenseeau-deladu・discours・,endisant:
・Danslamanieredepenseequej・introduis,cequicompten・estjamaisl・affirmation.Ce
quejedis,jelecroissansdoute,maisjesaisquejeporteenmoilemouvementvoulantque
l・affirmation,plusloin,s・evanouisse.S・ilfalaitmedonneruneplacedansl・histoirede
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lapensee,ceseraitjecroispouravoirdiscerneleseffets,dansnotreviehumaine,de
l・・evanouissementdureeldiscursif・,etpouravoirtiredeladescriptiondeceseffetsune
lumiereevanouissante:cettelumiereeblouitpeut-etre,maiseleannoncel・opacitedela
nuit;elen・annoncequelanuit20.・
La・nuit・deBataile,toutafaitdifferentedel・absencedelumiere,ressembleplutotau
・mondeauxmilecouleurs・21,monderiche,troprichedeviequ・ilindiqueavecdesnotions
simplescommel・・inconnu・,l・・immanence・oule・fonddumonde・.En1953,Batailepretend
ainsiavoirdiscerneleseffetsdel・・evanouissementdureeldiscursif・;effetsquiapparaissent
doncau-deladelapenseeapocalyptique.Sonarticleconsacreen1929aBeatusdeSaint-Sever,a
etealafoisundesespremierspasversl・au-deladelapenseeapocalyptiqueetunedeses
premieresremarquessurceseffetspost-apocalyptiques.
10．Conclusion
En1955,Batailealanceunarticleimportantsousletitrede・Hegel,lamortetlesacri-
fice・.La,ilopposelesentimentambigudusacrificechezlespeuplesnafsalaconscience
malheureusedudechirementchezleSagecommeHegel.Voicisonexplication:
・Eneffet,sil・attitudedeHegelopposealanavetedusacrificelaconsciencesavante,et
l・ordonnancesansfind・unepenseediscursive,cetteconscience,cetteordonnanceontencore
unpointobscur:onnepourraitdirequeHegelmeconnutle・moment・dusacrifice:ce
・moment・estinclus,impliquedanstoutlemouvementdelaPhenomenologie―ouc・estla
Negativitedelamort,entantquel・hommel・assume,quifaitunhommedel・animalhumain.
Maisn・ayantpasvuquelesacrificealuiseultemoignaitdetoutlemouvementdelamort,
l・experiencefinale―etpropreauSage―decritedanslaPrefacedelaPhenomenologiefut
d・abordinitialeetuniverselle,― ilnesutpasdansquelemesureilavaitraison,― avec
queleexactitudeildecrivitlemouvementintimedelaNegativite;―iln・apasclairement
separelamortdusentimentdetristesseauquell・experiencenaveopposeunesortedeplate-
formetournantedesemotions
22.・
Cette・plate-formetournantedesemotions・correspondbienauxemotionsambivalentes
quelaissaientsentirleBeatusetlaChansondeGuillaume.Danslesregionscantabriqueet
gasconne,lescrisesdescirconstancessocialeslesprocuraientauxminiaturistes,auxclercsetaux
poetes.MaiscesgensduMoyen-Ageavaient-ilsvraimentuneconscienceclaired・alerau-delade
lapenseeapocalyptique?Batailesetaitla-dessusdansl・articlede1929.Onpeutsedemander
d・aileursdansquelemesureBatailelui-memeestalorsconscientdel・au-deladelapensee
apocalyptiqueentantqu・au-deladusavoir.Inteligentmoderne,ilpensepeut-etreplusclaire-
mentetdistinctementqueceshommesmedievaux.Maisd・autrepart,sapenseesemblerester
impregneed・unecertainenavete.Eleparatsederoulerasseznavementcontrel・apocalypse.En
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temoignesacritiquedel・architecturequenousvenonsdevoir.Al・epoquedelarevueDocuments
（19291931）,cettecritiques・effectuesouventdefaonsiagressiveetviolentequel・onal・impres-
sionqueBatailedesireaneantirtouteslesarchitecturesdumondeoccidental.Ilenestdumeme
deson・basmaterialisme・quicaracteriseluiaussicetteepoquedeBataileetquesemble
orientersondegoutfortdetoutcequisesitueenhaut.Enoutre,ilsepeutqueBatailedemeure
alorsdadaste,commelefaitsupposersonsouveniravoueaumomentdel・interviewdeMadeleine
Chapsal.En1961,illuidit:・Unedemesdifficultes,audebut,aveclesurrealisme,etaitquej・etais
beaucoupplusdadaquelessurrealistes,oudumoinsjel・etaisencorealorsqu・ilsnel・etaient
plus23.・Lapublicationen1924duManifestedusurrealismeabienmarquelasortiedustadede
dadachezlessurrealistes.AlorsqueBatailes・yattardaitencorequelquetemps.Lanegation
totale,maisnavedu dadapeutcontinuerasous-tendre,fut-cepartielement,sapensee
jusqu・auxtempsdeDocuments.
Etpourtantsonautresouvenir,celuidelapertedefoi,laisseapercevoirqueBataile,desla
premieremoitiedesannees1920,avaitbienrelativiselemondeintelectueldudogmechretienpar
rapportasonau-delaqueluirevelaitl・experiencedurire.	Ecoutons-ledanssaconference
donneeen1953sousletitrede・Non-savoir,rireetlarmes・:
・Jedoispreciserd・aileursqu・audebutdecetteexperience,j・etaisensommeanime
d・unefoireligieusetresprecise,conformeaundogme,etquecelacomptaitbeaucouppour
moi,aupointmemequej・accordais,aussientierementquejepouvais,maconduiteames
pensees.Maisilestcertainqu・apartirdumomentoujemesuisposelapossibilitede
descendreaussiloinquepossibledansledomainedurire,j・airessenti,commepremiereffet,
toutcequeledogmem・apportaitcommeemporteparuneespecedemareedifluvialequile
decomposait.J・aisentiqu・aprestoutilm・etaittoutafaitpossible,acemoment-la,de
maintenirenmoitoutesmescroyancesettouteslesconduitesquis・yliaient,maisquela
mareedurirequejesubissaisfaisaitdecescroyancesunjeu,unjeuauqueljepouvais
continueracroire,maisquietaitdepasseparlemouvementdujeuquim・etaitdonnedansle
rire.Jenepouvaisplus,deslors,yadhererquecommeaquelquechosequeleriredepassait.
Ilestapeineutilededireque,danscesconditions,lescroyancesaundogmenepeuvent
passubsister,etque,peuapeu,sansqued・aileursj・attribuelamoindreimportance,jeme
suisdetachedetoutecroyance
24.・
Aencroirecetaveu,sapertedefois・effectueaupointdevuede・l・au-dela・,nonpointde
・contre・.Aulieudeniertotalementetbrusquementlafoicatholique,la・mareedurire・
emportaitBataileau-deladecele-ci.C・estpourquoielepouvaitresterquelquetempschezlui
25;
Batailepouvaitlamaitenirenluiets・endetacher・peuapeu・.
IlestaajouterquedanscetteconferencecommedansL・Experienceinterieure,Bataile
considerecetteexperiencedurirecommeunerevelationessentiele,unequestioncledelaphilo-
sophie.Dans・Antecedentsdusupplice・（troisiemepartiedeL・Experienceinterieure）,Bataile
affirme:
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・［..］deslepremierjour,jen・avaisplusdedoute:lerireetaitrevelation,ouvraitlefond
dumonde.［..］laquestion,lesensdemeurecachedurire,futdeslorsamesyeuxlaquestion
cle（lieeaurireheureux,intime,dontjevissurlecoupquej・etaispossede）,l・enigmequ・atout
prixjeresoudrai（qui,resolue,d・ele-memeresoudraittout）
26.・
S・yliecequeBataileserappeleen1953danscetteconference・Non-savoir,rireet
larmes・.Batailedit:
・［..］jemedisaisquesij・arrivaisasavoircequ・etaitlerire,jesauraistout,j・aurais
resoluleproblemedesphilosophies.Ilmesemblaitqueresoudreleproblemedurireet
resoudreleproblemephilosophiqueetaitevidemmentlamemechose.L・objetquejesaisis-
saisenriant,sivousvoulez,meparaissaitd・uninteretcomparableal・objetquelaphilosophie
seposelaplupartdutemps27.・
Batailen・arrivejamaisaresoudrecequ・estlerire,niasavoirtout.Loindela,ildemeure
plutotdansla・nuitdunon-savoir・,enlaissantainsilaquestioncleplusenigmatique.Eneffet,
aumomentdecetteinterview deMadeleineChapsalquis・effectueen1961,c・est-a-direunan
avantsamort,illuirepond:・Jediraisvolontiers,quecedontjesuisleplusfier,c・estd・avoir
brouilelescartes..c・estd・avoirassocielafaonderirelaplusturbulenteetlapluschoquante,
laplusscandaleuse,avecl・espritreligieuxleplusprofond.28・Maisc・estparcequesonobjetdu
rire,ce・fonddumonde・,ce・sacre・,aladifferencedel・objetdelaplupartdesphilosophes
occidentaux,estessentielementl・inconnu,l・inconnaissablememe,voirequelquechosedeviolent
quitroublelaconnaissance,leraisonnementoule・discours・.Detoutesacarrierephiloso-
phique,Batailerestaitfideleacetau-deladusavoir,etce,consciemment.Pourlui,philosopher
signifieavanttouts・ouvrirconsciemmentsurletout.Etsaconscienceestdevenueclaire,appa-
remmentamesurequeKojeveluiaenseignelapuissancedu・discours・;maisplusessentiel-
lement,amesurequ・ils・estenfoncedansunephilosophie・paradoxale・
29,c・est-a-direphilosophie
du・non-savor・ouamourdel・inconnaissable.
Ainsidonc,jeconcluspourlemomentquesonarticlede1929・L・ApocalypsedeSaint-
Sever・estvraimentundesespremierspasverslapenseeapocalyptique.Malgresondesir
violentetnafdelanegation,saclairvoyancealorsnaissanteenversle・fonddumonde・
determinecepremierpas.Etj・ajoutequecettepremieredemarchedeBatailen・estpasseulement
questiondesacarrierephilosophique,maisencorequestiondel・acheminementd・unepensee
nouvele,qualifieeplustardde・post-moderne・
（Fin）
1 BataileG.,uvresCompletesdeGeorgesBataille,tomeI,Galimard,1973,p.164165.
2 Ibid.,p.166.
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